



































































































































































































2 に示したように，年間 2 回以上実施している
園が回答対象の17園のうち13園で75％を上回っ
た。他の地域との明確な比較はできないが，
2014年 6 ～ 9 月において筆者が訪問した大阪
府・京都府・奈良県の10園ほどに質問したとこ
ろ，人形劇の観劇は行っていないという園は 7































1 回 4（23. 5）
2 回 5（29. 4）
3 回 4（23. 5）






















































導入したことはない 　 9（37. 5）
表 4 ：人形劇を演じる活動の実態
n＝24　単位：園
3 歳未満 3 歳 4 歳 5 歳
即興的に演じて遊ぶ 9 12 11 11
絵本などをもとに演
じて遊ぶ 6 12 15 15
発表会で発表する 1 6 7 13









人とかかわる力 14（58. 3） 
他者理解 9（37. 5） 
推察力 6（25. 0）






















































































































































































































































とてもある まあまあある あまり無い 全く無い n
2013年の人形
劇フェスタ
参加した 6. 2 52. 9 35. 6 5. 3 n＝960




とても積極的 まあまあ積極的 やや消極的 全く消極的 n
2013年の人形
劇フェスタ
参加した 2. 9 36. 0 38. 9 22. 2 n＝959




とてもある まあまあある あまり無い 全く無い n
2013年の人形
劇フェスタ
参加した 3. 5 47. 9 38. 1 10. 6 n＝957




とても積極的 まあまあ積極的 やや消極的 全く消極的 n
2013年の人形
劇フェスタ
参加した 3. 3 36. 2 38. 8 21. 7 n＝959
参加しない 0. 6 22. 3 36. 1 41. 1 n＝1020
単位：％
─ 123 ─
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